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Arbejdermuseet har i de seneste år beskæf-
tiget sig med undersøgelser af arbejdsliv i
detailhandlen. Det skyldes en erkendelse af,
at industriarbejderen hidtil har været i fokus
i forskningsindsatsen, men at detailhandlen
også er et vigtigt indsatsområde præget af
vilkår, der adskiller sig fra industriarbejder-
nes.
I 1999 lavede Arbejdermuseet i samar-
bejde med Nationalmuseet og Københavns
Bymuseum en undersøgelse af Daells Vare-
hus og Daells Varehus Postordre (Adsersen
2000). I 2001 gjorde en bevilling fra det da-
værende Statens Museumsnævn det muligt
at fortsætte med en undersøgelse af arbejds-
liv i supermarkeder fra 1950’erne og til i
dag. Denne artikel omhandler den del af su-
permarkedsundersøgelsen, der drejer sig
om arbejdsliv anno 2001. Sigtet med denne
del af projektet er samtidsdokumentation til
brug for museumsfolk og andre med inte-
resse for detailhandlens historie. Der er der-
for primært tale om en empirisk beskrivelse
af forhold omkring de enkelte medarbejde-
res arbejde på en almindelig hverdag set ud
fra deres synsvinkel. Undersøgelsen omfat-
ter ikke de mange baglandsfunktioner, kon-
torarbejdet og arbejdet i bagerafdelinger, og
der er ikke gjort noget forsøg på at sætte
den ind i et teoretisk perspektiv. Det overla-
des derfor til læserne selv at se de fremlag-
te empiriske resultater i forhold til teorier
om f.eks. det postindustrielle samfund, ser-
vicesamfundet og samfundets McDonaldi-
sering. Hele projektet er præsenteret i rap-
porten Supermarkedet. – Fortællingen om
en arbejdsplads fra 1950’erne til 2001 fra
Arbejdermuseet 2002.
Et supermarked anno 2001
Udviklingen af supermarkedet som butiks-
form har medført en forskydning i arbejds-
delingen mellem kunde, butik og leveran-
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Er supermarkederne arbejdspladser med kedeligt rutinearbejde, dårlig løn og
dårlige arbejdstider? Eller er de arbejdspladser med en tæt kontakt til kolle-
ger og kunder og gode muligheder for en hurtig karriere, hvor flaskedrengen
kan komme helt til tops? Det var nogle af de spørgsmål, der lå bag Arbejder-
museets undersøgelse af arbejdsliv i supermarkeder fra 1950’erne til 2001.
Målet var at komme bag supermarkedernes dårlige image som arbejdsplads
og se på arbejdsforholdene for de mange medarbejdere.
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dør (Agersnap et al. 1983). Varerne ankom-
mer i 2001 færdigindpakkede og med streg-
kode, så de ikke skal prismærkes enkelt-
vis, og kunderne er vænnet til at betjene sig
selv og stort set kun være i kontakt med
personalet i forbindelse med betaling. Den
største forandring skete med overgan-
gen fra selvbetjeningsbutik til supermar-
ked i 1950’erne, mens arbejdsopgaverne i
1950’ernes supermarked og et supermarked
anno 2001 stort set er de samme, selvom
butiksarbejdet som følge af den teknologi-
ske udvikling er blevet yderligere rationali-
seret.
De grundlæggende arbejdsopgaver i et
supermarked er disponering, dvs. bestilling
af varer, modtagelse af varerne, når de leve-
res, placering af varerne i butikken, pris-
skiltning, kundekontakt og modtagelse af
betaling ved kassen samt oprydning og op-
fyldning med varer fra lageret. Efter ind-
førelsen af selvbetjening er det især kasse-
funktionen, der er ændret med indførelsen
af edb-styrede kasseterminaler og scannere.
For de øvrige arbejdsopgavers vedkom-
mende er der indført flere hjælpemidler i
form af palleløftere, pappressere, flaskeau-
tomater o.l., og der er sket en ændring af
den form, varerne leveres i, der gør arbejdet
med håndtering af varerne lettere. Pakning
af varer er flyttet til industrien og sker i dag
i butikkerne udelukkende i grønt- og slag-
terafdelinger. I discountbutikkerne er denne
arbejdsopgave helt væk. Håndscannere har
gjort varebestilling enklere, og skilteskriv-
ning er stort set afløst af udprintninger vha.
ganske få tast på computeren. Prismærk-
ning af de enkelte varer er afløst af etiketter
i hyldeforkanterne, og allokering, dvs. pla-
cering af varerne, styres ofte af centralt ud-
arbejdede planogrammer, der er tegninger
over varernes placering. Der er sket en kon-
centration af dagligvarehandlen i få store
kæder, hvad der betyder at prisfastsættelse,
markedsføring og aftaler med leverandører
om indkøb som regel styres centralt. I min-
dre omfang kan disse arbejdsopgaver stadig
findes i især store butikker tilsluttet frivilli-
ge kædesamarbejder som f.eks. SuperBest.
Deltagerobservation 
og interview
Arbejdermuseet har undersøgt arbejdslivet
i supermarkeder ved hjælp af interview
med butiksansatte1 og deltagerobservation i
tre supermarkeder i sammenlagt en måned.
De tre butikker er SuperBrugsen, Netto og
et stort privat supermarked tilsluttet et fri-
villigt kædesamarbejde2. De tre butikker re-
præsenterer forskellige kæder, ejerforhold,
størrelser og urbaniseringsgrader. Netto er
definitionsmæssigt ikke et supermarked,
men en discountbutik. Butikstypen er taget
med i undersøgelsen dels som sammenlig-
ningsgrundlag for de traditionelle super-
markeder, dels fordi kæden har udviklet sig
til en blandingsform mellem et supermar-
ked og en discountbutik. Det er bl.a. sket i
takt med, at varesortimentet er udvidet med
en række ferskvarer.
Interviewene er alle semistrukturerede,
og cirka halvdelen er efterfølgende trans-
skriberet og analyseret systematisk efter en
række temaer som f.eks. ledelse, fritid,
fremtiden, kundekontakt og samarbejde.
Temaerne blev ændret og suppleret under-
vejs i analyseprocessen, således at de dels
afspejler de emner, der på forhånd var valgt
som fokus for undersøgelsen og som der-
med var indarbejdet i interviewguiden, dels
afspejler emner, som en gennemlæsning af
feltnotater og interview viste var relevan-
te.
Den teoretiske tilgangsvinkel til feltar-
bejdet er socialkonstruktivismen, dvs. en
opfattelse af, at viden skabes i social inter-
aktion, og at forskeren er positioneret. Sagt
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på en anden måde blev supermarkedernes
‘virkelighed’ set gennem briller, der afspej-
ler forskerens baggrund og interessefelt, og
forskerens tilstedeværelse påvirkede den
observerede virkelighed. Derfor udgør Ar-
bejdermuseets fortælling om arbejdsliv i
supermarkederne ikke den eneste mulige
sande fortælling, men en blandt flere. Det
blev efterstræbt, at deltagerobservatørens
tilstedeværelse i butikkerne påvirkede dag-
ligdagen så lidt som muligt, f.eks. blev der
ikke skrevet notater i løbet af dagen, fordi
det eksplicit ville gøre opmærksom på dob-
beltrollen som kollega og iagttager. I stedet
blev der efterfølgende skrevet feltnotater
om dagenes forløb.
Kombinationen af deltagerobservation
og interview fungerede godt, bl.a. fordi in-
terviewerens aktive indsats som vareopfyl-
der, flaskedreng, kassedame osv. medvirke-
de til, at der på forhånd var skabt et tillids-
forhold mellem intervieweren og den inter-
viewede. Deltagerobservationen gav desu-
den mulighed for et dobbeltblik, der gjorde
det nemmere under interviewene at stille
relevante spørgsmål. På samme tid blev bu-
tikslivet oplevet med den udenforståendes
øjne og af én, der havde prøvet arbejdet på
egen krop. Den praktiske erfaring gav ind-
blik i en række problematikker og selvføl-
gelig viden for supermarkedsansatte, som
intervieweren ellers ikke havde adgang til.
Deltagerobservationen gav desuden lejlig-
hed til at spørge til arbejdet, mens det fore-
gik, og de egentlige interview blev på den
måde suppleret med en lang række ufor-
melle samtaler.
I det følgende stammer citater fra inter-
viewene med nuværende og tidligere super-
markedsansatte, med mindre andet er angi-
vet. Interviewene findes på Arbejdermuse-
et. Da alle er lovet anonymitet, er navne
fjernet fra materialet.
Nogle generelle træk ved
arbejdet
De forholdsvis simple og rutineprægede ar-
bejdsopgaver i supermarkederne betyder, at
de fleste arbejdsfunktioner kan udføres med
få kompetencer og lav grad af specialise-
ring. Kun på lederniveau og i specialafde-
linger som slagterafdelingen kræver arbej-
det individuelle kvalifikationer. Supermar-
kederne beskæftiger derfor i overvejende
grad personale, der sælger tid frem for kva-
lifikationer. Når de timelønnede i super-
markederne stempler ind og ud, er de et ty-
pisk eksempel på personer, der sælger råde-
ret over deres arbejdskraft i et bestemt tids-
rum.
Arbejdet indebærer som regel lørdags-
vagter og lange vagter til ud på aftenen,
men også en ugentlig fridag. Ubetalt over-
arbejde i større omfang er et must for dem,
der ønsker at gøre karriere, og derfor er 37
timers arbejdsuge stort set kun en realitet
for timelønnede og for medarbejdere på
grundniveau uden ønske om forfremmelse.
Arbejdet er relativt lavtlønnet, og i 2000 vi-
ste en opgørelse, at detailhandlen er den
branche, der har den laveste lønsum over-
hovedet (Detailrapporten 2000). Typiske
personalegoder er rabat på indkøb og enkel-
te personalefester, men generelt gøres der
ikke meget ud af personalepleje. Flere lede-
re hævder, at løn og arbejdstider er bedre
end deres rygte, men Arbejdermuseets un-
dersøgelse viser, at medarbejderne ofte
fremhæver en relativt lav løn som noget ne-
gativt, og at mange er utilfredse med skæve
arbejdstider og lange arbejdsdage. Planlag-
te vagter på op til 15 timer er normalt, og
dertil kommer overarbejde. Flere hævder,
at de vil finde andet arbejde, hvis lukkelo-
ven bliver ophævet, og butikkerne holder
åbent hver søndag. Kun få fremhæver de
fordele, det giver at have en ugentlig fridag.
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På grund af arbejdstiderne og udbredt over-
arbejde kan det være meget vanskeligt at
tilpasse et arbejdsliv i et supermarked med
et familieliv med små børn, men det lader
sig alligevel gøre for en del.
En butikschef hævder, at hans medarbej-
dere oftere og oftere prioriterer deres fritid
højere end næsten alt andet. Som eksempel
nævner han en nyudlært medarbejder, som
han regnede med skulle gøre karriere, men
medarbejderen ønskede kun et job på 30 ti-
mer. Det var butikschefen ikke meget for at
give ham, for han
»tænkte, det er da en god elev. Han skal
da have et godt job, og så arbejder han
de der 37 timer plus adskillige interesse-
timer, og så kommer han ellers derudaf
og bliver til noget. Men det var han slet
ikke interesseret i«.
Den nyuddannede foretrak at have tid til at
spille musik.
I Arbejdermuseets undersøgelse er der
flere eksempler på folk, der har fået tilpas-
set deres arbejdstider, så de har tid til fami-
lien og deres fritidsinteresser. Omvendt er
der også en del, der lægger mange ‘interes-
setimer’ i butikkerne i form af ubetalt over-
arbejde.
De fleste medarbejdere tager forholdsvis let
på overenskomstens bestemmelser om ar-
bejdstid. Især i butikker og afdelinger med
et godt samarbejdsklima og en populær le-
der er medarbejderne generelt fleksible og
arbejder ekstra, når butikkens drift kræver
det. Til gengæld forventer de også fleksibi-
litet, når de har brug for ekstra frihed.
Supermarkederne byder på gode mulig-
heder for at gøre karriere forholdsvis hur-
tigt. Ufaglærte butikschefer er ikke noget
særsyn, og en karriere fra almindelig bu-
tiksassistent til butikschef varer ofte kun
ganske få år. Supermarkederne har proble-
mer med at skaffe stabil arbejdskraft i til-
strækkelig grad, hvad der medfører, at gode
medarbejdere ofte opnår særlige privilegier
især i form af gode arbejdstider uden lukke-
eller lørdagsvagter.
Personaletyveri er et almindeligt pro-
blem, og derfor bruger butikkerne forskelli-
ge måder at kontrollere medarbejderne på,
f.eks. ved udgangskontrol, hvor medarbej-
dernes tasker kontrolleres, når de forlader
butikken, eller ved prøvekøb, hvor det kon-
trolleres, at kassemedarbejderen ikke sny-
der med, hvad der slås ind på kasseappara-
tet. Med de moderne edb-styrede kasseter-
minaler er det desuden muligt at følge med
i den enkelte kasseassistents arbejde, mens
det foregår. Der er i undersøgelsen ikke no-
get, der indikerer, at medarbejderne føler
sig generet af kontrollen og overvågningen.
Arbejdet kan medføre stress og skader i be-
vægelsesapparatet, men supermarkederne
er ikke specielt udsat for arbejdsskader.
Kassearbejdet er den mest belastende ar-
bejdsfunktion både med hensyn til stress og
fysiske arbejdsskader.3 En medarbejder for-
tæller, at hun af kassearbejdet fik så ondt i
skulderen, at hun måtte have gigtpiller, og
»hver gang jeg løftede bare en ting, så
havde jeg så mange smerter, at jeg kunne
løbe skrigende bort«.
Hendes historie er langt fra enestående, og
især ældre kassepersonale med lang ancien-
nitet lider af smerter i arme, skuldre og ryg.
I Arbejdermuseets undersøgelse er der
også flere medarbejdere, der er blevet syge
af stress. Et eksempel er en slagtermester,
der fortæller, at han i en periode ikke kunne
sove om natten og havde ondt i maven på
grund af stress. Han
»lå og tænke fremad, hvordan skulle jeg
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nu komme igennem den næste dag, fordi
altså jeg skulle både nå det og det og det
[...] Så begyndte jeg at komme kl. 5 om
morgenen for simpelthen at få det pisket
igennem«.
Sammenligning af de tre
undersøgte butikker
I Netto kan man tale om en ‘keep it sim-
ple’-strategi, hvor specialfunktionerne i
kiosk, grønt- og slagterafdelinger er skåret
væk, og lageret ideelt set er reduceret til
hylderne i butikken. Alle medarbejdere va-
retager stort set de samme arbejdsopgaver
med få variationer i graden af ansvar og
kompetence. Der er tale om en simpel og
rationel arbejdsdeling og en flad organisa-
tionsstruktur, hvor de fleste administrative
opgaver varetages af hovedkontoret.
Netto er den butikstype, hvor arbejdsop-
gaverne er mest standardiserede og rutini-
serede. Samtidig er det den butikstype, der
har den højeste personaleomsætning. Der er
en relativt lille kerne af faste medarbejdere
suppleret med mange løst ansatte.
Fordi der i så høj grad er tale om rutine-
arbejde, er det for Netto ikke et problem at
have et personale, der primært består af
unge uden erfaring. Det er derimod en for-
del pga. det høje arbejdstempo. En ung
medarbejder forklarer om arbejdet i Netto,
at
»det skal gå stærkt. Det kan ikke være
folk, der er 40-årige. De kan ikke holde
til det overhovedet«.
I Netto udnyttes det tilstedeværende perso-
nale optimalt, så der ikke forekommer tids-
punkter, hvor nogle medarbejdere har
travlt, mens andre kan tage det roligt. An-
tallet af åbne kasser reguleres f.eks. med
kundestrømmen, sådan at en ubeskæftiget
kasseassistent straks forlader kassen og ar-
bejder med vareopfyldning i stedet.
Netto-medarbejderne går som regel i
overensstemmelse med butikkens koncept
ikke op i at levere en høj grad af kundeser-
vice. Mange medarbejdere har dog samti-
dig et ønske om at ‘deres’ butik skal være
pæn og have gode salgstal. For de medar-
bejdere, der er i Netto længe, er det ofte af
betydning, at de arbejder for en succesfuld
kæde. Af de undersøgte butikker er det Net-
to, der i højeste grad har formået at skabe
en tilknytning til kæden, et ‘vi’ og ‘de an-
dre’, hvor medarbejderne føler sig som del
af en særlig gruppe.
I SuperBrugsen er ansvaret i højere grad
fordelt ud på flere medarbejdere, hvad der
også skyldes, at det er en større butik. Her
finder man både en stor gruppe mobile
unge og en stor gruppe erfarne medarbejde-
re med lang anciennitet, og aldersgennem-
snittet er væsentligt højere end i Netto. Ar-
bejdstempo er ikke nær så vigtig et parame-
ter som i Netto, men til gengæld er der en
højere grad af kundeservice, og faglig vi-
den og ordenssans betyder mere. De for-
skelle, der i denne undersøgelse ses mellem
SuperBrugsen og Netto, skyldes formo-
dentlig ikke blot forskelle mellem de to kæ-
der, men også butikkernes geografiske be-
liggenhed. Det er ikke muligt ud fra under-
søgelsens materiale at fastslå, om der i vir-
keligheden er tale om en forskel mellem by
og land, men der er ingen tvivl om, at bl.a.
medarbejdersammensætningen i en Super-
Brugsen i Københavns centrum ligner med-
arbejdersammensætningen i Netto mere
med mange unge ansatte. Da der er tale om
en selvstændig brugsforening, har butikken
en relativ høj frihed i forhold til baglandet,
hvad angår varesortiment, priser, økonomi-
ske prioriteringer o.l. I det daglige arbejde
har det dog primært betydning på leder-
niveau.
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I det store private supermarked, der er
den tredje undersøgte butik, er organisa-
tionsstrukturen væsentlig mere hierarkisk
end i de øvrige butikker, og der er den høje-
ste grad af arbejdsdeling, hvad der skyldes,
at butikken er meget stor og har en række
specialafdelinger. Hver afdeling er relativt
selvstyrende og ledes af en afdelingsleder,
der har stor beslutningskompetence og bl.a.
selv ansætter sine medarbejdere. Funk-
tionsopdelingen har en pris i form af, at ar-
bejdskraften ikke udnyttes så effektivt. I
modsætning til de to andre undersøgte bu-
tikker er arbejdet ved kassen f.eks. adskilt
fra arbejdet i resten af butikken, og der er
ikke det store samarbejde mellem afdelin-
gerne. Det kan derfor let forekomme, at en
kassemedarbejder er mere eller mindre ube-
skæftiget i en periode, mens der er travlt i
kolonialafdelingen med vareopsætning. Su-
permarkedet kan ses som Nettos modsæt-
ning i den forstand, at der satses på kunde-
service og stort vareudbud af mere luksu-
riøse varer. Prioriteringen af værdier som
højt arbejdstempo og kundeservice varierer
fra afdeling til afdeling. Da der er tale om
en privatejet butik i et frivilligt kædesamar-
bejde, er friheden i forhold til baglandet re-
lativ stor, men det betyder i det daglige kun
noget for ledelsen til og med afdelingslede-
re.
En komparativ analyse af de tre nærmere
undersøgte butikker viser stor lighed mht.
de daglige rutiner. Det er grundlæggende de
samme arbejdsopgaver, der skal udføres
hver eneste dag i hvert eneste supermarked,
men der er forskel på den hierarkiske struk-
tur og på, hvordan arbejdsopgaverne er for-
delt. Butikkerne adskiller sig også fra hin-
anden mht. arbejdstempo, medarbejdernes
aldersfordeling og kompetence samt ar-
bejdsfordelingen mellem butik og bagland.
Desuden viser undersøgelsen, at der er stor
forskel på at arbejde i en stor og en lille bu-
tik, f.eks. er funktionsopdelingen ikke over-
raskende mindre i små butikker.
Arbejdet på gulvet og i kassen
Man kan i supermarkederne grundlæggen-
de skelne mellem arbejdet ‘på gulvet’ med
varebestilling, opfyldning, oprydning m.m.
og betjeningen af kunderne ved kassen. De
fleste faste medarbejdere arbejder som re-
gel primært på gulvet og har ofte ansvaret
for et mindre område i butikken, som de
passer og bestiller varer til. En medarbejder
fortæller, at han bedre kan lide at fylde va-
rer op end at betjene kassen, fordi
»der kan jeg sådan gå rundt i mine egne
tanker lidt og stresser heller ikke så me-
get. Der bevæger man sig også. Det er
også rart.«
En anden fortæller om kassearbejdet, at
»du sidder jo bare og siger det samme
dag ind og dag ud. Sidder og bliver små-
dement [...] Du sidder og siger beløbet,
og så giver du penge tilbage. Så laver
man ikke rigtigt andet. Og så sidder du
og hører på sådan en biblyd, som giver
tinitus. Så efter en hel dag i kassen, så er
man rimelig kvæstet, selvom man ikke
har lavet noget rent fysisk. Man bliver
træt på sådan en mærkelig måde. Man
får hovedpine af det. Det gør jeg i hvert
fald«.
Selv en fast kassedame fortæller, at det er
lidt ensformigt kun at arbejde i kasse og an-
strengende, især hvis der ikke er noget at
lave. Hun siger,
»jeg synes ikke, der er ret meget at for-
tælle om, når man sidder ved en kasse.
Man sidder og scanner det igennem. Sid-
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der og får bib bib hver gang, du drøner
den igennem. Bib bib bib [...] Nogen
gange kan du altså godt sidde og blive
træt af den lyd«.
Arbejdet ved kassen har generelt lav status
og varetages i overvejende grad af løst til-
knyttede unge medarbejdere, især piger.
Kassearbejdets lave status kan ses i sam-
menhæng med, at det generelt på arbejds-
pladser er karakteristisk, at arbejdsopgaver,
der primært varetages af kvinder, vurderes
lavt på en usynlig værdiskala (Nielsen
1992, 12).
En ældre medarbejder fortæller, at nogle
af kollegerne
»føler sig mere, fordi jamen, kassedame,
det kan man altid blive [...] Men der er
forskel på bare at være kassedame og så
være en god kassedame. Og en kasse-
dame, hun skal altså også kunne tænke
selv. Nej, det er da ikke nødvendigt, fordi
man kører jo bare igennem [scanneren].
Men der er mange andre ting også«.
De andre ting, hun hentyder til, er f.eks.
pengeansvaret og behandlingen af kunder-
ne. Selve betjeningen af de moderne kasse-
systemer med scannere er derimod ret sim-
pel. En butikschef forklarer, at
»det er jo i dag let at sætte en medarbej-
der ind i at ekspedere i kassen. [...] Det
svære består i at få den kassemedarbej-
der til at sidde og smile og være venlig
og høflig over for kunderne«.
Udsagnet understreger, at det er i butikker-
nes interesse at medarbejderne trives, da
det smitter af på behandlingen af kunderne
og dermed på virksomhedens omsætning.
Til forskel fra fabriksarbejdere er der nem-
lig tale om frontpersonale, hvor en god
kunderelation er væsentlig. En butikschef
fortæller, at er der ikke
»styr på vores personale, arbejdsplaner
osv., så får vi den serveret lige i hovedet
med det samme fra kunderne: dårlig be-
tjening, dårligt indtryk af den ene eller
den anden, hvorfor mangler den vare
osv. osv. Er der afdelinger, hvor der i pe-
rioder er store personaleproblemer, kan
det direkte være et utaknemmeligt job«.
I supermarkederne foregår det meste af ar-
bejdet ‘frontstage’. De ansatte er bortset fra
i morgentimerne før åbningstid, og når de
arbejder på lageret, konstant under observa-
tion fra kunderne. De fleste fremhæver
kundekontakten som det bedste ved deres
arbejde. En butikschef hævder ligefrem, at
mange er i branchen, fordi de har et kon-
taktbehov. For nogle kan kundekontakten
dog også blive for tæt, og en del bryder sig
ikke om at kunderne kender deres navn.
Flere nægter at gå med navneskilt, selvom
det er påbudt, og de er kede af, at deres
navn står på bonen. Det krænker deres ‘per-
sonlige rum’. For især butikschefer i min-
dre byer kan det være irriterende, at »der
bliver lagt mærke til, hvordan man opfører
sig, og hvordan haven og bilen ser ud«.
Også for de øvrige ansatte kan det
»blive for tæt på at møde kunder og være
en del af nærsamfundet her, og så også
være den, som står nede i en butik«.
Samværet med kolleger
Det meget rutineprægede arbejde i super-
markederne leder tankerne hen på industri-
samfundets samlebåndsarbejde. I mange
butikker er der installeret stempelur, og
især kassearbejdet er ensformigt med man-
ge monotone bevægelser. En medarbejder
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fortæller om arbejdet i Netto, at det er kede-
ligt og trivielt og kalder det »et lortearbejde
til mindstelønnen«, hvor man laver det
samme hver eneste dag. En anden vil gerne
lave noget, der er knap så forudsigeligt.
Trods disse udsagn er de omtalte medarbej-
dere glade for deres arbejde, fordi der er et
godt sammenhold i butikken. Arbejdet er
ikke i sig selv udviklende, engagerende og
underholdende,4 men det kan gennem sam-
været med kollegerne opfylde de to sidst-
nævnte behov. Sjov med kunder og kolle-
ger kompenserer for arbejdets ensformig-
hed. Et måske ekstremt eksempel er to kas-
semedarbejdere, der når arbejdet bliver for
kedeligt, synger Beatles-sange for kunder-
ne. En butiksassistent fortæller, at
»der er også til tider, hvor man står op
om morgenen og tænker, nej jeg gider
bare ikke tage på arbejde. Men alligevel
gør man det, fordi man ved, at man får
det sjovt med kollegerne. Man laver det
samme hver eneste dag i praktisk arbej-
de, så det er mest for kollegernes skyld,
at jeg har holdt fast hernede«.
En anden fortæller om samarbejdet med sin
nærmeste kollega, at
»vi har kørt kanongodt sammen. Det har
også utroligt meget at sige, hvordan man
spiller sammen. Når vi er så mange timer
sammen hver eneste dag, så skal man
faktisk fungere som en familie, eller hvad
man skal sige, familie nummer to.«
Det er almindeligt, at forholdet til arbejdet
ændrer sig, når medarbejderne får familie.
En butikschef fortæller, at da hun var en-
lig
»var det faktisk ens liv. Det var jo Netto
[...] Nu prioriterer man fritid meget høje-
re end arbejde. Men dengang, der var det
arbejde [...] Man gav alt til Netto af sit
liv«.
Hvor de unge ofte ser kolleger i fritiden, er
det typisk, at ældre medarbejdere i høj grad
ønsker at holde fritid og arbejde adskilt. En
kvinde fortæller, at hun altid har
»holdt arbejde for sig selv og familie og
fritid for sig selv. Altså selvfølgelig kan
jeg da godt lide at snakke med dem [kol-
legerne], og vi har det også godt herop-
pe. Men min fritid, den vil jeg have for
mig selv og min familie«.
En yngre medarbejder siger derimod, at
»det gør hverdagen lidt sjovere, når der
er nogen på min alder, fordi det kan blive
kedeligt [...] Alle de gamle er der ikke så
meget gang i. De laver deres job, og så
går de hjem«.
De gode muligheder for menneskelig kon-
takt med kunder og kolleger er sandsynlig-
vis forklaringen på, at de mange medarbej-
dere, der udtrykker utilfredshed med løn,
arbejdstider og arbejdsvilkår i øvrigt i su-
permarkederne, ikke finder et bedre betalt
ufaglært arbejde f.eks. på en fabrik. Én for-
klarer, at det er spændende at være i butik,
»fordi der sker noget, og man snakker
med folk her. Du har mere kontakt med
dem, end hvis det var, man var på en fa-
brik«.
At fællesskabet er vigtigt bekræftes af en
leder, der åbenlyst fortæller om, hvordan
han forsøger at moppe en medarbejder til at
holde op, fordi han har været der så længe,
at det er for dyrt at fyre ham. Lederen for-
tæller, at
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»dem, der bliver holdt uden for, de har det
mange gange svært. Og så kan man sige,
jamen ind imellem så er der nogen, der
bliver holdt uden for. Det kan godt være,
at jeg gør det med vilje, fordi vedkom-
mende måske ikke gør de ting, jeg siger
[...] Altså f.eks. hvis de ikke får at vide,
hvornår der er kaffepause, så de kommer
for sent til pausen, så må de jo holde pau-
se alene. Så kan de godt regne ud, jamen
jeg må have gjort noget forkert over for
noget. Ikke over for mig måske, men over
for nogen af de andre, siden de er sure på
én. Og det gør jo, at man mange gange
retter ind til højre, fordi man gerne vil
være med i fællesskabet«.
De ansatte – tre arketypiske
medarbejdergrupper
Nogle generelle kendetegn ved de super-
markedsansatte er, at der er mange ufaglær-
te, mange på deltid, mange kvinder på
grundniveau og et flertal af mænd i leder-
stillinger, få med en høj anciennitet og få
fagforeningsmedlemmer. Personalet er for-
holdsvis homogent og består hovedsageligt
af personalegrupper, der hører til HK’s om-
råde. Siden 1950’erne er der kommet flere
kvinder i butikkerne, og det er ofte dem, der
har deltidsarbejde. Samtidig er der kommet
flere yngre medarbejdere, der har butiksar-
bejde som et midlertidigt job. De er også
ofte på deltid, og f.eks. er det almindeligt at
have arbejde som butiksassistent ved siden
af et fuldtidsstudium, eller når man holder
‘sabbatår’ undervejs i et uddannelsesforløb.
Deltidsarbejde er en fordel for butikken,
fordi det ikke koster ekstra i overarbejdsbe-
taling, og fordi det giver stor fleksibilitet i
arbejdsstyrken. I supermarkederne er der
f.eks. brug for ekstra personale i spidsbe-
lastningsperioden sidst på eftermiddagen.
I supermarkeder kan man groft skelne
mellem tre former for ansatte, som bliver
beskrevet i det følgende. Der er tale om ar-
ketypiske beskrivelser, og empiriske varia-
tioner findes selvfølgelig.
For det første er der gruppen af fastansat-
te medarbejdere over 25 år, ofte kvinder, der
på arbejdet medbringer en række ‘husmo-
derdyder’. De går op i at gøre deres arbejde
omhyggeligt, at kunderne får en god betje-
ning, at butikken ser ordentlig ud, og de fø-
ler omsorg for butikken og deres nærmeste
kolleger. En tidligere afdelingsleder fortæl-
ler f.eks., at hun arbejdede mange timer, for-
di hun er perfektionist og »hvis det skal
være perfekt, så kan du ikke bare være her
37 timer«. Nu da hun ikke er leder mere, går
hun hjem med god samvittighed, men hun
kan stadig ikke lide at se, at tingene ikke er i
orden. En anden, der i en periode har været
syg af stress fortæller, at han har måttet lære
at efterlade tingene som de er, men
»det er det der med, at når man godt kan
lide det stadigvæk og virkelig lever for
det, så vil man gerne have [at der er]
fyldt op [med varer i butikken], og at det
ser pænt ud. Man vil stå inde for det, der
ligger derude«.
Denne gruppe medarbejdere ser ikke kolle-
ger i fritiden, men det betyder noget for
dem, at der er en god stemning, mens de er
på arbejdspladsen. De skal have det hygge-
ligt, hvad der for dem ofte er at snakke med
kolleger om familien. De føler en vis tryg-
hed ved at være i et kendt miljø og bliver
ofte i butikken, selv når de er utilfredse med
arbejdsvilkårene. Utilfredshed hos denne
gruppe kan f.eks. skyldes, at de ikke føler,
det er muligt at leve op til butikkens mål-
sætning hvad angår kundeservice. En med-
arbejder fortæller f.eks., at hun en dag vil
tage butikkens koncept,
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»og så vil jeg skrive op punkt for punkt
[...] Sådan står der, at det skal være, og
hvordan det er [...] Fordi jeg vil egentlig
gerne leve op til lige nøjagtigt det, man
ønsker. Og så er det utilfredsstillende,
hvis det ikke lige er sådan«.
Den anden gruppe medarbejdere er de unge
under 25 år, der kun regner med at arbejde i
butik i en kortere periode og ofte er på del-
tid. De arbejder som regel i et højt tempo,
så arbejdet kan blive hurtigt overstået, og
der er tid til at have det sjovt med kolleger-
ne. Også for dem er et godt socialt miljø
vigtigt, og de ser relativt ofte kolleger i fri-
tiden, hvor deres fællesskab bygger på by-
ture, fester og fyraftensøl. Deres pligtopfyl-
denhed skyldes mere hensynet til kolleger-
ne end hensynet til butikkens drift, men
hvis butikschefen eller deres nærmeste le-
der er flink, arbejder de gerne lidt længere
og hurtigere for hans skyld. Netto satser i
høj grad på denne gruppe af medarbejdere,
men de findes i alle supermarkeder. Mange
af de unge mobile føler i overraskende høj
grad ansvarlighed, loyalitet og omsorg over
for butikken og kollegerne, men hos denne
gruppe medarbejdere kan der også være
disciplinære problemer og folk »der skal
sparkes til, [fordi] de har en tendens til bare
at stå og snakke, og der sker ikke ret me-
get«. Det er ofte kollegerne
»der går ud og sparker til dem, fordi de
er sure over, at det er dem, der skal gå og
lave det hele, når de andre bare står og
snakker. De kan godt finde på at gå ud og
sige, nu kan I godt komme i gang, for jeg
er træt af at gå og lave det her alene«.
Det sociale element er således med til at
sikre, at medarbejderne leverer den ønske-
de arbejdsindsats. En medarbejder forkla-
rer, at
»hvis der er én, der bliver syg, så går det
ud over 2-3 andre, fordi så skal de bare
løbe stærkere. Det er ikke sådan som på
en fabrik eller et kontor, hvor de bare kan
lade arbejdet ligge«.
Det samme gælder selvfølgelig, når der er
medarbejdere, der prøver at snyde sig til at
lave mindre.
Flere ledere klager over, at der blandt det
helt unge personale kan mangle en forståel-
se for, at deres arbejdsindsats er nødvendig
for butikkens drift, og at de derfor ikke bare
kan blive væk. Undersøgelsen bekræfter, at
der er problemer af den art. Flere unge
medarbejdere fortæller, at de har pjækket
fra arbejde eller forsøgt at gemme sig på ar-
bejdspladsen. En servicemedarbejder for-
tæller, at
»første maj eller sådan noget, der kunne
jeg ikke finde en afløser. Så meldte jeg
mig bare syg der. Det blev jeg nødt til.
Der skulle jeg i Fælledparken«.
Den tredje medarbejdergruppe er dem, der
satser på at skabe en karriere, og som arbej-
der næsten ubegrænset, når butikkens drift
kræver det. Deres motivation er drømmen
om frihed, dvs. at blive butikschef i deres
‘egen’ butik. Det betyder ikke, at de drøm-
mer om at blive ejere af et supermarked,
men de vil gerne lede en butik i kæden. Det
er typisk for denne medarbejdertype, når en
butikschef forklarer, at det bedste ved ar-
bejdet er »friheden. Det, at man simpelthen
føler, at det er min egen butik«. Denne
gruppe medarbejdere består dels af unge,
der håber at gøre karriere, dels af ledere og
mellemledere. Langt hovedparten er mænd.
Ofte må denne gruppe foretage et valg mel-
lem prioritering af arbejde/karriere og fami-
lie/fritid. Når de har familie og fortsat øn-
sker en karriere, er de afhængige af, at bag-
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landet er velfungerende, dvs. at ægtefællen
kan tage sig af hovedparten af opgaverne i
privatlivet.
Temmelig mange medarbejdere opgiver
drømmen om karriere undervejs pga. skuf-
fede forventninger og de personlige om-
kostninger, der følger med i form af ube-
grænset og uforudsigelig arbejdstid og
manglende tid til familien. En fraskilt med-
arbejder fortæller, at han tidligere brugte
»utroligt meget tid« på arbejdet, og arbejds-
uger på op til 80 timer er ikke ualmindeligt.
I dag prioriterer han som enlig far anderle-
des og er glad for at kunne tænke på andet
end arbejdet derhjemme, for han mener, det
andet kostede ham hans ægteskab. Omprio-
riteringen følger ofte efter uindfriede karri-
ereambitioner. Et eksempel er en medarbej-
der, der fortæller, at han for længe siden
gerne ville avancere, men
»så valgte jeg modsat. Jeg søgte på et
tidspunkt, men da jeg ikke fik det, så har
jeg valgt min fritid i stedet for. Også når
man kan se, hvor mange interessetimer,
der skal bruges på at være chef, så var
det ikke mig«.
Krage søger mage, og i pauserne afspejler
grupperingerne de forskellige medarbejder-
typer. Samarbejdet er som regel bedst mel-
lem ligesindede, mens der ofte forekommer
forståelsesproblemer især mellem gruppen
af stabile, omhyggelige og til tider lang-
somme medarbejdere og gruppen af kar-
rieremindede. En omhyggelig medarbejder
fortæller, at
»der var da en gang, hvor jeg var lige
ved at sige, nu kan de rende mig. Nu vil
jeg ikke være her længere. Fordi jeg er
ikke særligt hurtig på gulvet, men jeg er
effektiv. Det, jeg laver, det er til gengæld
også ordentligt. Men der havde vi en
souschef, det kunne hun slet ikke accep-
tere, så hun smed mig i kasse konstant«.
Forskellen mellem medarbejdertyperne
dækker til dels over en kønsforskel, og det
kommer bl.a. til udtryk ved, at der blandt
lederne er en overvægt af mænd. Mange af
de kvindelige ledere tilhører desuden den
førstnævnte gruppe af stabile medarbejdere
og er ikke egentlig karriereorienterede. Det
betyder bl.a., at de har en anden ledelsesstil
med mere fokus på den enkelte medarbej-
ders trivsel.
De tre medarbejdertyper er alle repræ-
senteret i de undersøgte butikker, men i
Netto dominerer de unge mobile, hvad der
er karakteristisk for discountbutikker. De
unge mobile er kendetegnet ved, at de er
ufaglærte og uerfarne og derfor har en mi-
nimal viden om butiksdrift. Det er ikke et
problem i forhold til de fleste daglige ar-
bejdsopgaver som kassebetjening og vare-
opfyldning, fordi de er relativt simple at ud-
føre. Problemet opstår som regel i forbin-
delse med kundekontakten, hvor manglen-
de erfaring og uddannelse kan gå ud over
serviceniveauet. Det er ikke så problema-
tisk i Netto, hvor kunderne som en del af
konceptet er vænnet til et minimalt service-
niveau, men det kan være problematisk for
mere traditionelle supermarkeder, der kan
bruge et højt serviceniveau som en konkur-
renceparameter.
En vis frihed til selv at tilrettelægge ar-
bejdet og uddelegering af ansvar skaber
motivation hos alle de tre skitserede medar-
bejdertyper. En afdelingsleder forklarer, at
»hvis folk får et ansvar, så er de også
mere interesseret i deres job. Hvis du
bare går og laver det samme hver dag og
ikke har noget ansvar, så bliver folk lige-
glade«.
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Prioriteringen af frihed og selvbestemmelse
kommer bl.a. til udtryk i det bundne kasse-
arbejdes lave status. Nogle hævder, at der
findes (ældre kvindelige) medarbejdere, der
foretrækker at sidde i kassen pga. den tryg-
hedsfølelse, det kan give, men det er ikke
blevet bekræftet af Arbejdermuseets under-
søgelse. I butikslokalet er arbejdet fysisk
hårdt og rutinepræget, men den enkelte
medarbejder kan nemmere selv tilrettelæg-
ge arbejdet og tage små korte pauser. Kas-
searbejdet er mindre fleksibelt, idet tempo-
et bestemmes af kundestrømmen, og dette
arbejde opleves som mere stressende og
ensformigt.
En dårlig arbejdsplads?
Arbejdermuseets undersøgelse viser, at der
til dels er hold i supermarkedernes dårlige
image som arbejdsplads, hvis man kun ser
på forhold som løn, arbejdstid og rutine-
prægede arbejdsopgaver. Til gengæld tilby-
der branchen gode muligheder for at gøre
karriere relativt hurtigt, hvis man er villig
til at arbejde over. Det værdsættes især af
den gruppe medarbejdere, der her er kaldt
de karriereorienterede. For de unge mobile
medarbejdere tilbyder supermarkederne en
mulighed for relativt let og uforpligtende at
tjene nogle penge og samtidig få opfyldt et
socialt behov.
Kun de karriereorienterede medarbejde-
re, der får deres ambitioner indfriet, har et
udviklende og udfordrende arbejde i gængs
forstand. Et udviklende og udfordrende ar-
bejde er dog ikke det samme for de tre med-
arbejdertyper. For de medarbejdere, der til-
hører gruppen af stabile og ordentlige med-
arbejdere, er det ofte udfordring nok at sør-
ge for, at kunderne altid får en god betje-
ning og kan få de varer, de efterspørger, og
at butikken fremstår pæn og ordentlig. Det-
te ønske kommer dog ofte i karambolage
med supermarkedernes krav om højt ar-
bejdstempo.
Undersøgelsen viser også, at det ikke er
løn og arbejdstider, der afgør medarbejder-
nes trivsel, men derimod de menneskelige
relationer. Selv i en butikstype som Netto,
hvor der i udpræget grad er tale om ensfor-
migt rutinearbejde til mindstelønnen, er de
fleste medarbejdere glade for deres arbejde
på grund af den menneskelige kontakt. Det
er de menneskelige relationer, der gør dem
til engagerede og stabile medarbejdere, der
leverer den ønskede arbejdsindsats.
På grund af de rutineprægede arbejdsop-
gaver kan man fristes til at kalde arbejdet i
supermarkederne for det postindustrielle
samfunds samlebåndsarbejde, men de for-
holdsvis gode muligheder for menneskelig
kontakt med både kolleger og kunder er en
væsentlig forskel mellem industrielt samle-
båndsarbejde og arbejdet i supermarkeder-
ne. Hvor arbejdet objektivt set er præget af
en række dårlige forhold som rutinepræge-
de og ensformige arbejdsopgaver, dårlig
løn, skæve arbejdstider, lav status osv. ople-
ves det ofte subjektivt som et godt arbejde,
fordi det konstante møde med andre men-
nesker gør hverdagen indholdsrig og af-
vekslende.
Noter
1. Der er i alt lavet 50 interview med nuværen-
de og tidligere butiksansatte, og der er ind-
kommet 5 skriftlige beretninger. Der er lavet
9 interview med ansatte med tilknytning til
Netto, 16 med tilknytning til et stort privat
supermarked og 10 med tilknytning til Su-
perBrugsen. Blandt de øvrige interviewede
er der en overvægt af fagforeningsmedlem-
mer og tidligere brugsuddelere, hvad der
skyldes, at HK og Uddelerforeningen var be-
hjælpelig med at finde informanter til under-
søgelsen. Der er lavet interview med butiks-
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chefer, butiksassistenter, servicemedarbejde-
re, slagter, kontorassistent m.m., så ansatte
på alle niveauer i butikkerne er repræsente-
ret.
2. Af diskretionshensyn nævnes supermarkedet
ikke ved navn. Det repræsenterer i under-
søgelsen de butikker, der er medlem af De
samvirkende Købmænd (DSK). Den under-
søgte Netto repræsenterer formodentlig en af
de mest velfungerende butikker i kæden, da
den er udvalgt af hovedkontoret og har en
meget erfaren butikschef.
3. Ud over interviewene stammer disse oplys-
ninger fra Kristensen 1982 og Arbejdstilsy-
net 2000.
4. Disse tre elementer udgør ifølge Jensen 1999
de væsentligste elementer i fremtidens ar-
bejdsbegreb ‘hard fun’.
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